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dječje kajkavsko pjesništvo
ZBOR MALIH PJESNIKA ZLATAR
45 GoDina KajKavsKoGa DjeČjeGa stvaraLaŠtva
O navršenoj 45. obljetnici Zbora malih pjesnika – vrlo značajne manifestacije 
kontinuiteta kajkavske dječje kreativnosti, ali i tronarječnoga povezivanja hrvat-
skoga kulturološkog prostora – objavljujemo osnovne naznake o tom dječjem 
recitalu, posebno o 45. Zboru (Gordana valjak – u ime organizatora), predgovor 
njegovoj zbirci (željka Horvat-vukelja – urednica modre laste), kao i izbor naj-
boljih dječjih pjesama u proteklih pet godina. Prenosimo i analitički tekst prof. 
dr. sc. Jože Skoka s ocjenom estetskih dosega Zbora malih pjesnika (i istoimenih 
popratnih zbornika) u prva četiri desetljeća njegova odvijanja, koja utemeljeno 
vrijedi i dalje zbog trajnog doprinosa Zbora u poticanju, očuvanju i objavljivanju 
mladenačkog stvaralaštva na materinskom jeziku.
Zbor malih pjesnika književna je manifestacija koja se kontinuirano održava 
svake jeseni u Zlataru od 1970. godine u sklopu Dana kajkavske riječi. Osnovan 
s ciljem njegovanja kajkavskog narječja među mladima, Zbor okuplja mlade pje-
snike iz svih kajkavskih krajeva Republike Hrvatske odnosno s područja župani-
ja: Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba, Varaždinske, Međimurske, 
Koprivničko-križevačke, Karlovačke i Primorsko-goranske. 
Svake se godine raspisuje natječaj za poetske radove na kajkavskom narječju 
kojem se uobičajeno  odaziva 50–tak osnovnih škola s prosječno 350 radova, a 
stručni ocjenjivački sud izabire do pedeset najboljih pjesama koje njihovi autori 
izvode na Zboru u Zlataru. Odabrani radovi tiskaju se u zbirci koja osim oda-
branih pjesama sadrži i najbolje likovne radove prispjele na natječaj za likovnu 
manifestaciju „Čovjek čovjeku“ koja također okuplja mlade likovnjake – učenike 
osnovnih škola. Na priredbi tradicionalno nastupaju gosti s književnih manife-
stacija u žminju i Cerniku, tako da je Zbor i stjecište triju naših narječja: kajkav-
skog, čakavskog i štokavskog. Dugogodišnji pokrovitelj je Školska knjiga d.d. i 
časopis modra lasta.
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Zbor malih pjesnika Zlatar (Izbor uz 45. obljetnicu) - KAJ, XLVIII, Zagreb 1-2 (2015)
Naglašavajući vrijednost Zbora malih pjesnika i izložbe “Čovjek čovjeku”u 
prigodi 40. obljetnice, prof. dr. sc. Joža Skok, dugogodišnji član prosudbene 
komisije, istaknuo je da su “pokretači tih dviju ‘dječjih’ manifestacija bili svje-
sni činjenice kako bi zlatarski Dani bez uključivanja najmlađih bili programski 
nepotpuni i siromašni i kako njihova budućnost ovisi upravo o generacijama iz 
školskih klupa. Četrdesetogodišnji kontinuitet dječjeg kajkavskog i likovnoga 
stvaralaštva potvrdio je takvu spoznaju koja je u značajnom jubileju koji upravo 
obilježujemo najboljim dokazom za opravdanost svoga postojanja… Bez obzira 
na to što iz ‘malih’ kajkavskih, nisu nastajali ‘veliki’ kajkavski pjesnici, svi su oni 
pokazivali i potvrđivali visoku razinu literarne pismenosti koja je često bila na 
tragu i zrelijeg književnog iskaza. No zlatarska kao ni druge kajkavske smotre nije 
imala za cilj odgoj budućih pjesnika već je bila u funkciji poticanja kreativne upo-
rabe zavičajnog jezika. Otkrivajući još uvijek žive i bogate izražajne mogućnosti 
za svoju sliku svijeta mladi su stvaraoci razvijali svoj poseban odnos prema jeziku 
svoga djetinjstva i zavičaja, jeziku koji valja njegovati, cijeniti i čuvati u situaciji 
opće ugroženosti ‘malih’ jezika, a pogotovo ‘malih’ narječja i govora.” 
Zbor malih pjesnika u Zlataru organizira Pučko otvoreno učilište dr. Jurja 
žerjavića Zlatar, uz podršku članova prosudbene komisije - prof.dr.sc. Jože Skoka, 
književnice željke Horvat-Vukelja, prof., i dr. sc. Ive Kalinskog, a urednica je pro-
grama (i zbirke) nastavnica razredne nastave Blanka Sviben.
   (izvor: Pučko otvoreno učilište dr. jurja žerjavića Zlatar)
uZ 45. ZBOR MALIH PJESNIKA
Na natječaj za Zbor malih pjesnika 2014. odazvalo se 38 osnovnih škola 
iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Primorsko-goranske, Kop-
rivničko-križevačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Od ukupno 286 
pjesama stručni ocjenjivački sud u sastavu: prof. željka Horvat-Vukelja, dr. sc. 
Joža Skok i dr. sc. Ivo Kalinski odabrao je za javno izvođenje i tisak u ovoj zbirci 
40 pjesama, 39 autora  iz 33 škole. 
Zadovoljstvo nam je što, ponosni na 45. obljetnicu našeg Zbora, možemo još 
jednom u stoljetnom zlatarskom Sokolskom domu okupiti mlade autore, odajući 
im priznanje za njegovanje kajkavske riječi, uz zahvalu i svim voditeljima na ulo-
ženom trudu, a pokroviteljima i donatorima na podršci. 
Predsjednici stručnog ocjenjivačkog suda, dragoj nam suradnici, književnici, 
prof. željki Horvat-Vukelja, zahvaljujemo na uvodniku, ali i na dugogodišnjoj 
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